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Rumford , l\iaine 
Da te 
Name • • •• ~~ • •• d.t,~ .. . , ........ .. ...... .... . . .. . .. .... . . 
Stree t Address , .. .tJ :i.o . ... c.r='~ . . ~ •........•.•...... • , . .. ... . .. • 
City or '11 own • . ..... . ~a.,c.cl, .~ . .... . . . . . ... . ..... . . . ....... . 
How lonr: in United States , . • J .Y. ... . ..... J-.row long in Maine • .i7.~-
Born in , •. .•• . •.~~~ .•.•.• Date of Birth ,.~;,.,. .'fy . .l.f r.E: 
If married. , :1ow r.~any chil dren , , • ./.,, •..• Oc cupation •• ~~. , 
-
Name of cmr; loye r •....... ~/.. /?"/'M- . . ~ .-.. . . . .. . . . .... . .. , . • (Prese nt or l ~ st1 -·,7·--
Address of emp loyer •. . •.... ~4,. ~ ..... .. .......... . . 1 • • 
~n6 lish • • •.• • Spea k •• ~ •• Read •. ~.,, . Wr i t e •• ~ .•.• 
Other l anguages • .• .. ~~ .••••.•• • .... . • • .. •.... .. • .. . •• • 
Hav e you 1r..ade app l .i.cation for citizenship ? ••.• ~ •.... . . . .• ..•.• 
Have you e;ver haci mili tar•y servic e ? • ... ?tr ..... . . . ...... ..... . . . 
If so , wt.1.el1e ? ....... . -:-:-: .. .. I • •••• • \n/}1.en ? •. . . --:7: . . . ... ' . . . . . .. ..• 
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